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特集夫の過労死は他人ごとか？
時轍談「専業主婦論争」
養護学校の生徒たちその1i
購雛盤需要塑ぐ屡
　　　　　　　　　　　　　　　　　“・：とのいい関係などの大切さを強調。
巻末には，更年期回数やうつ度チェック，月経・基硬体温
証臓病歴・検診記録の記入欄など，手帖的椎弓も充実しています。
定価1300円
総出128頁
　46判変型
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朝鳳新訓ぽか．各背順で葡賛
回想よし兵衛
河崎俊夫［著］　◎新刊　定価1，957円
妻を喪うということ……夫婦の間で、こんな愛の形が
可能なのか一これから二人の第二の人生が始まろ
うとするやさきに、突然の心臓麻痺で天国へと旅立っ
た、最愛の妻「よし兵衛」への想いをつづる。
◎読者の声
「魂の袋を内から切り破って叫
んでいる一人の男の美しさに感
動を覚えた……』
rあれだけ充実している人生、省
みて私たち夫婦も反省させられ
ました……』
rほんとうに心の通い合ったお
二人、うらやましい……」
その他、たくさんの感動の手紙
が寄せられています。
特別養護老人ホームの夜
石川奈津子［著］◎新刊　定価1，700円
◎毎日新聞「家庭欄」＝特別養護老人ホームで夜勤専門
の寮母として働いた一年半の記録。高齢者に望ましい
環境は何か、介護のあり方を問いかけている。
女の部下e叱n”Ll男の獺。。不満
金子雅臣［著］　◎新刊　定価1，700円
◎北海道新聞評＝当世の職場事情を東京都のベテラ
ン労働相談員がまとめた。◎日本経済新聞評＝働こう
とする女性から男性上司まで、様々な人に参考になる。
人工生殖のなかの子どもたち
J．F．マテイ［著］浅野素女［訳］◎新刊定価1，700円
◎毎日新聞評＝最先端の生殖医療の実態と様々な問
題点を短編小説ふうにまとめたもの。いずれも実在の
夫婦の物語であるだけに具体的でわかりやすいv
④築地書館同旨鴛醗三白。羅謙ll葵白白羅。，
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■表紙／レイアウト・工房はやし
■AD・林　佳恵
イラスト・小沢恵子・カステラネンコ
小林正子・小宅昌枝・佐藤瑞江子
田沼千恵・田村幹代・鳥居禎子
西宮さき・橋本美智子・山田京子
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　　　　　　野生植物画家・エコロジスト．　　／晦ノ
　　　　　　　　　　　　　あたご　　　ヴァージンフォレスト愛宕山を守りたい藤井恵子さ盆罪
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▲愛宕山とともに拡張で肖11られる予定の、島の北西にある乳ケ崎。美い、女神の
　バストの形をしています。ここにも貴重な植物が……　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼5月の愛宕山
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×一伊豆大島の野生ランスケッチ展
1995年8月、上野にてN?
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▲「伊豆大島zKと緑の国際シンポジウムJ記念植樹。
　880本を纏えました。左からDr．フランク・ゴ」一、
　アラン・スペル氏
《ジョージア大環境テザインのアラン・スペル氏が
大島の自然の重要度を示す地図を発表
▼愛宕U」を見て歩く日米WWFJ合同調査団
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親子で楽しむ写生の会（乳ケ崎を
描く）年4～5回企画して行なっ
ています。声高に自然保護を訴え
るよりスケッチを通して美しさ大
切さを学んでも肌、、集まった人
の中から保護の芽が生えてきてほ
しいと続けています▼
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▲6Erzの親子、教師が集い、愛宕山をスケッチブ・ソクに残した
　（1993年5月）
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1．本格的電気集じん方式と大風量の
　シロッコファンによるハイパワー清浄。
2．洗える集じんユニット採用で
　　面倒なフィルター交換も不要。
　　　　　　　　　　　　もと3．オゾン脱臭でニオイを基から分解。
　　　弓ρ≒r」＝＝司r」駒一fMFs「台”
　　　〒950－12新潟県白根市大字北田中780－6　ttO25（362）1101（代）
　　　東京南営業所／〒101千代田区外神田2－13一ア（ダイニチ神田ビル）eOS（325e）3841㈹
ダイニチCL－5002
標準価格／34800円
　　　　　　（税別）
　おすすめ畳数／8～16畳
シリーズ科学・人権
自立・共生の性教育
全8巻●B5判●定価各2，400円
“入間と性”教育研究協議会編
編集代表●高柳美知子・村瀬幸
　　　　　浩・山本直英
団性教育一その考え方・進め方
回小学校の性教育
回中学校の性教育
口高等学校の性教育
圖障害者・マイノリティの性と
　性教育
［61エイズ学習の理論と実践
図性的ふれあい・性交をどう教
　えるか
團性教育一その用語と教材
　　回　團　凹　固好評発売中
　　1工k囹、図、團以下続刊
心とからだの主人公に
性と生の教育
Human　SexualityNo．3
編集長◆山本直英編集◆“人間と性”教育研究協識会
隔月刊◆B5判・112ページ◆定価1200円
《特集》性交どう毒え，どう二二か
座談会●説教つぼく語ると子どもの心にはまったく
響かない　谷森政之／野田朋子／’占田和子／司会高
柳美知子　論文●〈性交〉をめぐる6つの断章　山
本直英　授業の計画と実践●小学校低、高・中学校
養護学校教材の工夫・授業のヒント●北欧でのく枇
交〉学習の視点PWA●中前康友は行く！編集長対
談●「感じる」教材を使わないなんて何のための教育
　●定矯購簸鰻受赫巾
　・愈園ど二の書唐でもお類し込いただけます。
　・郵償撫讐四脚7霜・麟鮒、ISFI細g㈱
⑰112東京都文京区春日2－17－3あゆみ出版容03（3815）5511．FA、。3（，815）3777
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??っ????、?????????っ????。
「??????」
????????。????? っ 。 ??っ???? ????、????? ? っ 。??? 、 ??、 っ ?。????? 。????? ?? 、 ? 、?? 。
「???、????」「?、 ? ????」
????? 、?、?っ ????。?????????? ? ???、 ? 、????? ???? 。??っ?? ? 、 っ?? 。??、 ? 。??? ? ょっ??? 。 、??? 。? 、??。 、 ? 。
???????、??????????、????? ? っ っ?。?? ?、?????????????????????っ??、??????????????。 。????? ? 、?? 。??? 、 。 ー ー?? 、 、???っ? 。 っ?? ?
???????????
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??????????。
「??、??????っ??????。????
??????????、?????????……」??、?、????っ???。「????? ?。 、
????? 」????? ? 、 、??、 。?? ? 。 。????、 ? っ?? 。????、 ? っ??? ? っ??? 。 。 、 。??? 、 、??? ー 。?、?ャッ ャッ ??、 ッ ー 、 っ 、?? ?? 。
「??、????」
????、?? 、
「????」
???。????????????????、??、
「????? 。 、???。????。
???? ????。??、 。?? 。 。 」?? 、??? っ? ?
???????
????? ? ???? っ 。????????、? ????、 ? 、 ??? っ 。 、
「??????????? ?」
??っ? 、
「?ー?ー?????
??っ???? 。?????、 ?っ 。 っ?? 。
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???、???????。???????っ?????っ???。????? 、 ??? 。 ? ? っ ???。?????? ? っ 、 ? 。?? 。??? ? 、?? ? 。?? ?? 。??? 。 、?? 。??? 、 ? ? 。??? ???? 、 ょ 、?? 。?。??? 、??? っ 。?、? 。 、 ??? 。? 、??っ ? 、 。 ?????。??? 、?。? 、??? ? 、? 。??? ? 。
?っ???。????、??????????。?? ? ????、?????? っ??。?? ? ? 、??? ? 、 ????、 、 、??っ?? 。??? ???? っ 。 ??? 。? ?????????、????。??? ?っ?「???????」??????、 、?? っ 。?? ????、?? 、?? ? 。???????????、? 、?。 ? ? っ???????????。 、 。
??。?? 、? 、??っ?? っ ??????????。「?、? ???」 ?っ?、??
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?????????????っ???????。?? 、 ?。??? 、?? 。 、?? ? 、 、??? 。 、??? ????。??? ? ー???????? ??。??ー????っ??????ッ 。 、????? ?、 ??? ?
??。?ょっ??????????????、???????。??????????????、???????、????? っ?、? ? っ??。「????????」????、????????? ?。 ??? っ 。?? 、??? ??? ?っ 、????。 、 っ??。
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???、????????????っ?、????? ? 。 、???っ????? ? 。?? ?? ? ???????、???? 。 、 、 ???? 、 ? 。??? ? 。??? 、 ?? っ 。? 、「?、?????」????っ??????。???、????、??????。?? ?
??????? ? 。 。??????、 。????? 。 、??? 、??。?? 、? ??????????。 、 、 ??? 。?? 、 、?。? ?
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??????っ????。?? ????? ?????????っ?? ゃ 、????? ?????っ?。????? 、
「?、???っ???」
??? 。 、 。?? 、 ??????? ????。??? ???、?っ 、?? 。 。 ??、? ? 。?、? 。 、?っ ? ? 。??? っ 、?、? 、?? ? 。 ? 、
「?、??????????、???????」
?、??? ? っ?? ? っ 。??? ? 、 。??、 ??っ 。 ょ??? 、 っ?。 、 。?、? ? ? ?
??。????ょ????????っ??????、 ? ?、 ?。????、????????????。?????? 、 っ?? ?? 。?? ? ? ? 。? 、 、?? 。 ?? ? ???? 。
「?????????、???????っ?」
???? ? 、????、???。? っ っ?。 … ? ……?? ?。 ??? っ ??? ? ?。?? ??? ? 。 ??????、? ?。?? 。??? ? っ 。 ャ?? ????? ? ??????。?????ャ? 。??? 。 ャ??、 ? 。??。 ??? ? 。
「??、????????。???、????」
??????????
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???????????。?????????。?????????????? 、 ??????????。?? ? 、 。??? ?、?ょ? 〜 ? 。 。???? 。 ? ッ っ?。? ? 。?? ? ? 。 、?? ?。 ? 。?。? 、 。｝」．????????????っ????? ? 。
??。?? ?????、 ッ ー っ 、?? ? っ 。??? ?? ? 、??? ? 。 ???、 っ 。 、??ゅ （?? ? ） 。
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??????????????。??????、?? 。??? ? っ??? っ?? 、 ???、? ッ?ー っ?。?? 、 ? っ 。「 ゃ?、 ? 。 」
「??ゃ????????」
????? 、 、?? ?。??? 、 （??? ） ? 、?っ 。????? 、???っ ??、 っ 。 ? 、?? ?? ? 。 。?? 、 。 。?っ? 。?? ? 。
「????
??っ 。?? …… 。
「?????」
??? っ ? 。 ?
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?????。??????。??、?ょ????。
「??」「?? ??????
????、 ょっ??????。???? ?。
「????
??? 。 ? 。 ? ゃ ??。? ゃ っ?。 ? ?? ??、 ???? ? ? っ ???? っ?、 ? 。?? ? っ 。
「????????。??? 、 ?「?? ?」「?? ?? ?????????」「?? 。 」
??????。? 。?? 、 ? 。??? ? ???、 、 （ ?） 、 （?） ? 、?っ? 。 、 、??、? （ ） ??。????? ? っ 。
「?????、?????????」
?????????、??????。?? 」 ?????? ????。???? 、?っ 。
「??、?????????????????。
????…… ??????」
「???」「?? 、? ? 、
????? 。???、 ?????? 」
「?、?、??」
????? 。?????、 ????????ゃ。 、??。 ? ゃ。??????、??????。 、 っ ??? ゃ。?? 、?? 。???? ??、 ? ?????? 、 。?、??? ?? 。?? ?、 。? 。?? ? 。 。????? （ ）?? ?? （ ）
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????????????、??????????????）????? ??? ????????
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????、?????「??」???。????????????????????、????????「??? 」 ???。????? 、 ? っ ? ??? 。?? ?? ? ???????? っ?。 、?。 ????? ? 、?? っ ? っ 。??? っ?。? ??「? ? ? 、 ???」? っ っ 。
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「??」??????????っ???????
???????。「???????」??????????っ??、?????????。????? ? ? っ ??。??? っ 。??? 。?? 、 ー?、??? っ 。 ??? っ 。 ー ィ??? ? 、?? っ?。??? 「 ??? ?」?????????。 ??、?「? ? 」 っ 、?????? ? 。 「?」 ッ っ 。??? っ 。??、 ? 」??ー ??? っ 。??? 、 ??。 ?
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???っ???っ?????。??????????っ??、 ? ? ???っ ? ??。 ????????????? ?? 。??? ?、 ?? 。???ょ っ 。??っ ? っ 。?? ? っ 。?っ?。??? っ 。 ??? 。?????っ? 、 ｝??? っ っ 。??? ?。?、 。「??? 」 、「?」 っ 。?? ?? ? （ ）
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?????????????????????????????????????????????????
??、?????????????????。
「???????????????っ????????」
??? ? ?、????????、?????? 。??? ?? ゅ っ? 。??? 、 ???。???、??? ?、 ー っ 。??? 、 っ ???? っ 。??? っ 、 、???、 っ 、 っ っ???っ?。??っ????
「???、?????????????? ????????
???。? 」
「??? っ? ゃ 。 っ 。
??? ? 」
「???、 。 ?????
?。? 。??、?? ? ??????、???? ?????????????? ????。? ??? ???????????? ? ??? ? 、?。? ? ? 、 、??? 。 、??? っ 、 」
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騨縷
「?????????????????。??っ??っ??????????
?。???????????????、?????????ゃ????。?????????、 っ ? ?????」?? ? 、 。
「??、????????? ? ? 」
??? っ 。????? ?、 、???、 、?????????????っ?。????????? ?、 、??、? っ???? っ 。?っ? 、????? 。 ? っ 。? ? ゃ? 、 、?? っ 。 。??ッ っ ? ? 、 ? 。?? ?? ? ???? 。 、??? 、 っ 。??? 「 ? 」 っ 。?? っ 。??。 、 ?っ 。? ??? ? 。 ? 、?、? ?
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????????????????????、??????????????、? ???? ?????? ????? ?? ????? っ 、 ???? っ 。??? ?????? 、 ? 、??? 。 ? 、????????? ? っ 。 っ ???????? ????????? ? ?（ ） 、??????っ? ?。 っ 、 、??? 。 、?。? 、?? ? 。「?????????? 。????っ???????????????????」?、 ?? っ 、「????? っ? 、
??????????????????????。『 ?（ ）??っ? 。 ? ? ??っ?? っ???。??? 』 、? ?? ??『? 』（ ?? ー）? っ 」??? っ 。??? 、 、 っ
→????
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「?????????」
??? 、 っ 。???????
「??? （ ） ????????????。??（???）?????
??? 。 ? ? ? ? ゃ??」???、 っ?、? っ ??、 っ っ っ 、??? っ?。????? ???っ 、 ? ? っ 。??? ? ? 。??? ー 、 ???? ? 。??? っ っ 。 っ 、???? っ っ 、 「 」 、「 、?? ?ー 」 ? ? っ ?? っ 。?? っ 。?? ー 、??? っ 。? ?? ??? ??? ? 、 ? 。?? 、 ッ 。 ー????? ???。 っ ?
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??????????? ??? 、??????????????。????????????? っ っ ?、???????????っ????。?、?????? 、 ??? 。?。? ?? ? 、 っ 、?? っ 。 っ っ 。??? ?っ ? ャ ???? っ ???? 。 。?。??? 、? 、 、??? ? 。??? 、 ? 。?? 、
「?、??????????????????????????????」?
?っ??っ 。????? 、 、?? 、
「????????」
??? 、 ? っ 。
「??? っ ?? ャ ?????
?っ? ?? 。 」? ? ?? ? ? っ ? 「 」 、 ? 。??? ? ー 、 っ??? 、 、 ー ッ 、
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「???????」
?????。?????????ッ?????????????っ?。????? ? ? ??????????ゃ???? ????っ???????っ? ? 、 、「? 」?????? ?、 ッ 。?? ッ っ 。 ッ?っ? ? 。
「??、???????ャ? ??????っ????????????
?」
「???? 」「??? ー ? っ ? ゃ ょ ?」
????? ??? ? ?? 、 （ ）」 っ っ???、 ッ? ? 。
「????? ?ょ?
???、 。
「??? ょ 。 っ 」「??、?? ????? 。
?。??? ? ?、 ? 」??????、???? ? っ ???。
「??。????? ? 、 ??
???。 ? ?っ 。?? ?? ?」?? ッ ? 、 ァ ッ っ????? 、 、 っ??????
????????????????????。???、?????????っ?? ????????????? ?? ???????????ッ?????、? ッ ????、 ー っ 。??? ? 、 ? ?????っ?。????????っ??? 、
「??????????????????????????????」
????。??? ?っ ? 、?? 。 ー ? っ 、?????
「???（?????? ）」
????? ?? 。
「??、 ? ?? 。 」
??? ー 、
「??? ?? 。 、 。
??? っ 、?? ? ?……」????? ? 、 。??、 ? ? 。 ? 、?? ? 、
「???????? ?? ??? 、
??? 、 っ っ?ゃ 」? ??? 、? 、 ? 。??? ? 。 、??? っ 、 、
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?
?》??? ???
?っ??っ???っ?。?????????????????????????????????????????????、????っ????????????っ 。??、 。??? っ 、 っ 、??、 ?? ? ? ? ? っ 。????????（??????）??????????。??? 、 。?、? ー 。 ??? ? ?。??? ? ? 、 。????? ? ? 、 ? っ 。??? 、 ョー ィ??? っ 、 ッ?。 っ 、
「??????????????、?っ?????????」
????? 。??ょ?? ?? っ 、 っ??っ 、 ???? っ???、?っ???? 、??? 。??? ? ?。 、
「?、??????? ?? ?。? ???
??」?? ?。 ? っ 。 、
?????
???????????????????、?????????????????? 、 、 っ 。? ? ?????? ? 、 ? っ 。???? っ? 。? ? ??????? ? 、 、?、?ッ っ 。 ー ッ?????、??、「?????? ? 」 っ 、 ッ 。?っ? ?ッ ー 。?? 。 、??? ? 、 ? っ 。???????、? ???? ? ?、 、 、??? 、 っ?。? ッ ? っ っ? ??。? ?っ ? 、??? ? ? 。「???。?????????????????、???????????????? ? 。? 、?? 」????? ?? （ 「 ?? ?? ）
??????????
??????????????????????????。?????????? 、??? っ ?????????、??????っ???。?? 。????? っ 、?? 。「?????????、??????
?っ???」????っ 。??? ? ょ???。 、??っ ? 、 。??? ?
e一一一・一…一一一hin－L：大人になりかかった子供たち
??????
????
?っ?????、?????????????????、????????????????????????????????? 。?、?????? 、??? ?っ 。??? 、??? 、?? 。????? ?。
「???????????????、
??? ょ 」
????????っ?????
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「??????????????」「???????????「???。 っ?
?、???????????????」
「???、? っ
??? ? ?っ 、 ?????????っ?? ャ 。??? っ 、 っ 。??? ゃっ?。??? 。??? 、
???????????????「??????????????。?????? ッ 、??? っ っ??? 。 。??? 、??? 。??。 っ 。????。? ー 。??? っ ょ??。
????、????ョッ????????????、??????????、? ? ?っ??? 、 ? っ??? ?っ?。 。??? っ?、? 。 ???っ 、 ???? ? っ ? 、????? っ っ?? 、 ? 。
????????
??????
?
?
?????????????、???っ? ??。????? ???、???? ? 。 ャ ????? 、 ???? っ? ??? 、???、 ??ゃ? 、?。??? ? 、 。??? ? 。??? ??????、??? ? ?。???? 、????? ? 。???
??、????????????、????????????。???????? ????、??? 。 ???????。 、??
「??????????っ????
??????。? 、?? ??」
「???、?っ?
?っ、 ? 、???、?っ ?っ??? ???
??っ???????」
「??っ?????????????
?ゃ? ? ???????????っ???? ょ。?っ 、??」
「???????、 っ?
???、 ?? ?っ ?」????? ?? ? ???? 。??? 、 。????っ??? 、 。??? ???ァ 、
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????????っ?????
???????????????????。?????????????????、?っ??? 、?? 。
「????????????っ??、
??? ??????っ????? ? っ????? 」??? っ ? ? 、??? っ 。
「?ゃ??、?っ???」
??? っ 。 ょ ??。
「??」「?っ?????」「??? っ? っ 」
?????? ? 、????? 。 「 っ ゃ 、?っ? っ?ゃ???、?????」???、?????
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???、????????????????????????? 。?っ???? 。?っ? 、??? 。?、? ? ??。
「???????、??っ??。??
??? ? ? 。 、?????、????っ ????? 」??っ?? ?????????。??? ??????? っ 。 ????? ????? ? ???、??? っ 。????? 、 ???、 っ 。??? っ??? 、??? っ
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?。?????????????????。?、?? っ??、 ? ????。??? ? 、?????? ? ? 、??? 。???、 、 ー 、???、 、 ???? っ っ 。??、???、 っ??? ? っ 。??? っ?。?????? 、??? っ?? 、?っ?。?? ? 。??? 、??? ? 「??? 」 ? 、??? っ 。
??????????????????????。??? 、 っ??? ???、? 、??? っ?、? ??、?????? ?、??? 、??? ? っ 。??っ??、? ????、??? 。????っ?ょ ?っ っ 。??? ? ????????っ 。?????? 、 。??? ?? 、?っ??????? ???。 ? っ
?。??????、???????????。??? っ ???? 、 ? ッ??? 。 ? っ??? 、 ???? 。??、?、? 、???
「????????????????
??? ? 」 、
?????????っ?????
?っ????。????????????????、???????????????っ???。????? ? 、 ???? 。 、???。「?????」?????????????。 っ????? 。
???????????????っ??っ???????、?????????? 。 、??? ? っ 、?? ???。?????? ???? 、??
???????????????????、????????????????? っ 、??? 。?????? 、??? 。 ???? 、 ー ッ?っ??。? 。??? ? 、??? ?、?っ 。
「???、????っ??。????
??? ?ゃ?ゃ??。??? ? 」??。 ? ??? ? 。??? 、?? ?、 ?、．??、??? っ?? 。????? （? ?? ）
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子を育てる????おさな
出産で
考えたこと
　　　　　　東京都練馬区
　　　　　　おもだか●一一『一澤潟裕子
????ー?ェ??ー?（??????????? ? ? ? 、?ー? ? ?ィ???。???? ? っ???、? っ?。? っ?）? ー ィ ー ー?ャッ ー （??? ? ? 、 ー???、? ）??? ? っ?? っ 。??? 、??? っ 。?、??っ? 、??? ? ???。? ?「??、???? ?。 っ??? ? ??」??。??? っ?。?ャッ ー 、
??????????
?????「??????????????? ? 。??? ???? っ???。??? ゃ??? 。 ?? ???? 」 。????、???? 、 っ??? 。??? 、?????? ?、?????。 っ っ??ャー?? ?。??? 、 、????? ? ???????? ? 。????? ……。
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????????????っ?????????????っ????っ???? っ 。??? 、???。???????????。??????????? ?? ????、????????? っ 。??? 、??? っ?っ?。 、 っ????っ? ??? 。??? ????っ 。??? っ ッ っ??? 、?????? 。 、
?。?????っ????????????????「??????????」? ? 。??????? ? 。 ???? 「?、? ? 」????っ? ??。? ゃ????? 「 」?? 。?????? 。 ? っ??「 っ 」??。「?っ?????。???????ゃ
???? 」???? ?? ? ???? 。 っ ???っ ッ ? 。??? 。???…… っ 、
「??、?っ????????」??
??? 。 、???? 。
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??、???????????????????????。??? 。 ?? 、?、? ャー。 ??。??? ??。
「??、??っ??。??ゃ????
???っ??」????? 。? ?「 ー??? 」? っ?? っ 。
?????????????????????????????。???????っ?? 。??? っ?。???? ?。??? ????。 ? 「??? 」??? 。 「 ゃ?」???? っ??? 。 ょっ ゅ??? 。??? っ 。??? ???、??っ 。???、 、??? っ?? ? っ 。??? ????? 。??? ? 。
??????????
??????????。??????っ?????? ??????????? っ??? ?。?? 。??? 〜?っ? っ??? 。 ? ???? ? っ?? 。 、?????? 、 っ?っ? ? 。?????? ? 。?っ 。??? 、???。????????????? ?っ っ?。?????
詔
?﹇
?、ー???
??
子育てに
ついて
一叢讐
???????、???????（?????）?????????????。??? っ????? 、??? ?? っ っ ??? ……。??? ……?????? 、 ?????? ?? ???、 っ????? 、??? ???ー??????????? ? 。?????（ ? ）??? …?．???????、??? 、?? ょ 。?? 「 （
?）????????????????????……」??っ?ゃっ???????、????????「?????? 。 」??? 「???」 っ ? 。???、?……? 、??? ? ……?? 。??? ???、??、 ??、?????? ???。?? ?????? ょ 。????? ー ??????（ ?? ??）? ? 。 ?????? ……?? 。
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?????
ガ
???
??
あれから
一年
　　　　　　名古屋市中区
　　　　　　村瀬智子（36歳）
??????????、???????????? ? っ?。?ょっ??、? ? っ ? 「 っ??」。 、 ?、「??????????????????? ? ?? ? 。???、? ???? ? 、?? 。?????? 。??? ?????? っ ? 。??? っ 、??? 。??、 ???? っ 。?、? っ っ?。「???、??????????」?
??? ???、?? ? っ 。
→?????????
???????????、????????????????????????? っ 。??? 、 、??? 、????? ???????????っ?。 、????? っ 、?? っ 。??? 、 っ?????? ??? ? 。?? 、?っ?、??? ??っ??? 、?? ? ? 。??? 「 」 っ??、????、 ? ?? ?、???????? ? 。? 、??????
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??。????????????っ??? ? 。??? ? っ 、??? っ
?????、????っ?????（??）?????っ????っ???っ????? 。????? ? 、???
???????????、???ゃ????っ???????????????? っ ???。??? 、 。??? 。??? ? 、???????。??????? ?。??、?? ? 。???、?????っ 、 ? ???????????っ?? 。???、??? 。?? ? っ??? 、?、? ? っ?。?? ??? （ ）
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?
??????
?
????????
???????
?????
???、???????。?? 。? 、?? 。
????????????????、 ??????????????っ??????? ??、?????? 。?? っ??? ???? ??? 。?? ?、??? 、
??????????????、?????? 、 ??? っ?????。????????? ??? ??? 、? 、?? 、??ょ 、?? ? ?? 。?? ?? 、?、 ? ??? ??、?? ? 、??? ? 。????、?? ??。 「?」 ??。?
→??????
???????っ??????????、?? ??????????。?? ??? ??? ?っ ……。?? ? っ???、 ?、 。?? ?? っ?? 。 ??っ ? 。?? ???? ゃ??、 ??? ? 「?? 」?? 、? ??? ?? 。?? 。
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??????????〜?
?????????????
?????
????????????????、?????????????????????。??????ゃ?????????? ?っ 、?? っ? 。 、?? ? ? っ?? っ?。 っ ??? ??? 、?? 。?? ???っ 、?? ? っ ? っ??? っ 、?、 ? ? 。?? ? ェ???????、 ー ???? 、 ? ??
??????
????（??）
????????????っ???。??? ??????? 、?? ?????? ??? ?? 。?? 、?????っ っ 、?? ? 、?? ? 、?? ??? ? ー???? ? ?っ 。?? 、?? ??? ??? ? 。??ー ? 。?っ ?っ ? 、
鱒『
N
”
??????????????????、 ????、??? ????? 。?? ???、 ????????? ?? っ 、?? ?? 。?? ?「???」???????。??????????? 、?? 。?? ??? 。?? 、???? ?? 。?? ? ?
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???ッ??ッ???? ?
?????
???????????????????? 、?? ??っ?、??????????? ? 、 っ 。?、 ? ??? ???。「 」?? ??? 。? っ 、?? ? 、?????? っ 。????? ??? 。 ?? ???? ュ 。??っ?? 「 ??」??????? ? っ っ
?????????????????? 、??? ?? ???? ?? ??? ?? ? っ 、????」 ? っ?? ???。 ???、 ? 、?? ??っ ???、 ?? ??? 。??っ ??「 、?? ? 」 ュー?? 、??? ??? 、 っ?? ?? ??? ? 、
????????
?。???、????????、?????????? ??っ ??????。???? ??? 、 っ 「??、 ? ? 」「?? ? 」?? ?っ? ? 。?? ? 、?? ??? ?。 、 ?? ????? っ???? ?。?? ? ?（ ）?? ? ?
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?ー??????????
???????????
???????? ?? ?、?? ?????? っ?。?? ???? っ ?
?。??????????????。???? ? ???っ?。???? ? 、＝?? 。??????? ?っ?? 、? っ?? っ 。?? ?、 っ?? っ??っ っ 。?? ?? ? 、?ー ? 。?? ?、 ??? ? ?。 ?? 、
??ー?ー????????????????っ?。??????????????ー ???。?? ? ??っ 。??? ョ ? ? 。?? ? ? ? っ??、 ? ? っ っ?? ? ? 。 、?? ? 、?? ? ー? 。 ッ?ョ ッ?ョ ?、?? ? ? っ?。?? ?
　　　K．　X’
　　　灯1＜幽
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?????。????????ー?????? ? 。?? ??????っ?????????? ?。 「?っ ?? 、 」? っ 、?? ?。??、 ッ ー っ?? ? ? ? っ 。?? ? 「?? ?? 、 ???? ?? 。 」「?、 ? ???????? 」?? 、??」??っ っ っ 。?? ? ? ー?、 ? 。?? ??? 。??ー? ?? ????? 、??ー ? ? 、?? 。??? ョー?ー??。
????????っ??、???????っ ? 、???????? 。? ???? っ 。?????? ??? ??? 、 っ ? ??????? ??。??????? ? 、???? ???、?? 、?「 ???っ 」 、??っ??? 。「?????????」?? 。????????? ? っ 、
「????????????」?????、「?? ???? 、?????、?????????」?????っ ? っ??っ?。?? ??????? ? ??、???? ? 、?? っ っ?? ? 。 ー?? ??、?っ 。?? ?? ?? 、?? ? ?? っ?? っ 。
r
壌．聯鳳
　彦臨監
v：・荏∋t一
；l?
一ぜ誹、
量，i　－r・．PF　f一　・一　i
卜　　　　　　　　揖
巨；｝・‘
　　触trb　j：’i　．v一　　！・　」二
rig?
藁難
　　　　R，　一
????ョ??????ー
（??????）????????
??????
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????
出席者
編集部
司会
大川原みち子（61歳）
河野道子（33歳）
田中優子（36歳）
平永早百合（36歳）
米山眞梨子（36歳）
田中喜美子
和田好子
?????? ???????? 、? ??、???????? 。?? ?? ? 。?? ?? ? 。? ??、 ??? 。 ?? 。??（ ） ?。?? 。
?????????????。??????? 、 ? 。?? ???????、????、???? 。 。??（ ）??、 ? ?? 。?? ?、 ? ? 「 ァ ィ?? ? 」 、?? 、??、 ? ??。
???????っ?????????????、 ? 。?? ?????? ?????????っ ゃ 。 「?」 ? っ ゃ 。?? ?? ? ゃ ?、?? 。 ャ ??ー ? っ?? ? ? 。?? ??
????????????????????? 、 ???「??」 、?? 。?? ??「?ー?? ー 」 ???? ?、（ ）?? ? っ 、??っ ゃっ 。?? ???????っ?????、????? ??? っ 。?? 、?? ?っ 。?? ゃっ 。??（ ） ? ???? ???
平永早百合さん
?。?????????、????????? ??? ? ?。?? ?? ????「?????」?、 ?? ッ ュ???? 。??（ ） ???、 ? 。
「?????????、????????
?????? っ 、??『 』 っ ??? ??? 、 ???? っ 『 』?? ??? ??? ?? ?? ，?? 」 。?? ?? 、 ょっ?? 。?? ?、??? っ?? ? 。??（ ） ? 。 ??? 、 ? ? 。?? ????? ? 、?????? 、
→????
?????、?????ゃ?????。??? ???? ? 。?、 ? っ 。?? ? 、? ????????? 。?? ?? ? っ??、 ? 。?? ?っ ???。?? ? ?? ? ??? 、 。（ ?? 、 ー ）??（ ） 。?? ?????、 ?? ?? ??? ??? ゃ 、?? 、っ? っ 。????? ?、??? ??。??（?）???っ 、?? 。?? ?? ? ゃ?っ ?っ ゃ 。?? ?? っ? ? 、?
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??っ??????ゃ??。?っ????????????????っ?。?? ???? 、 ? ?っ???? ??? 。?? ? ? 、 。??（ ） ? 、 ??? 。?? ?? 、?? ??っ っ ??。 ?? ???? っ 、 ? 。??（ ）? ? 、?? ? ??? ?? 、 「?」 ?。?? ???? 。?? 。 、 ???? ? ? っ??。 ゃ ??? ??? 、 、?? ?ァー ゃっ?? 。?? ??? っ
幅，
’轡噸～
??
，、，????
N．．　ti
大川原みち子さん
?????、???、??????????? ??????、???? ?っ ??? 。? ?????????????。???? ?? っ ゃっ?? ?、?っ ? ? ゃっ ??。 ?? ー?? ? 、?、 ? ? 、?? ? 、 。?? 、 ? 、?? ??
?っ???????。???????、??? ? っ? 、?? ? ??????? ??????? 。?? ??? ? ??? ? 、?? ??? ??????????。???? ?? っ?? ? っ?? 。?っ 、?? ??。?? 、????? ? 、?? ? ? 、?? 。?? ???? ??? ??、? っ?、 ? ??? 。?? ????っ 、 ??? ? ? 。?、っ 。?? ???? 、 ゃ
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??、???っ???っ?????。????????ー???????????ゃ??。 ? ? ? ????。 ? 、 ???、?? ?? ??????、???ー???? ?、?? ? 。??（ ） 、 ? ? 。?? ??? 、?? ?、?? ? 。 ??? ? っ 、?。?? ?????? ? 。 ゃ?? 。? ゃ っ っ?? ?、? ? ??? 、?? 、? ッ????? 、 っ 、?? 、?? ??? 。 ???? ??、 っ ? ッ??、 ?? ?
??。??????????。?? ????（?）?? ? ????? ? ? 、??????????、?? ???? 、? ッ ?? っ 、?? 。?? ??ゃ? 。?ッ 。?ー ? ?、 ? ?っ? っ ???。??? 、 ? っ 、??っ ? ゃっ 。 ??? ?? ?、 ??? 、 。?? ?、?? ??? 、? ゃ 、?? ? ???っ 。??? ゃ???。 、?、 ??? ? ゃ 、?? ??、 っ
?????
??、?????????????????? ?。??（ ） ???、?????????、????????????? ?。?? ??、 ?? ??????? 、 ? ??ゃ ?? 、?? ? ? っ?? ?、 ??? ? ゃ?っ?? ? ?、 。?? ? ?? 。?? ???、??っ ?? 、?? 、? ? 、?? 。 、?? ????? ??ゃ 、っ?? 。?? ?、 、??? ?? 。?? 。?? っ?? っ 、
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???????????、????????? っ 、??? 、?????????。? ????? ? 。?。 っ?? ??? ? 。?? ??? ょ 、?、 ? っ っ?? ??? っ?、 ? 。 、「?? ?? 」 、 っ?。（?）?? 、 ? 、?? ???ゃ ? ? 、?? ???っ?? ? ? 。??ゃ 、 ??? ?、??? ?? 。?? ???? ?? 、???? 、?、 ? 。?? ?? 、 ョ
????????????????????? っ 、?? ????????、っ ッ?? 。?? 、?? ョッ? 。?? ? 、?? ? 。?? ?、? 、?? ??、??? ? 、??っ ゃ 、?。?? 、 ー? 。??（ ） ? ?? ゃ?? ? 、?ゃ ? っ 。 ー?? ? ??? 。?? ??? 、 ??????。???ャ ?ー?ー ??? ? 、 ? ?????。?? ??? ? 、?? ? 、 ー????????? 、 ? ??っ 。
?????????ッ????ー?????? 。 ? ??????。?? ? っ?、 ? ??っ っ 、?? ??ッ??っ ? 、 。?? ?ゃ? ??。??っ?????。 ? 。 、?? ?? ッ??。??（ ） ?〜 、 。?? 、?? っ??……。?????? ?? 、 ??? ? ??? 、 ??? 。?? ?ー っ??、 ?
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?????????????。??????? っ 、??? ????????????。 ??? 。 。?? ゃ?。???? 、???。?? ? ? ? っ???????、??????? 。??? ? っ?、 ッ?? 、 っ っ?? ??。 、?ー? ??? 、 ?ッ ??? っ 。
田中優子さん
??（?）?????????〜。?? ??? っ 、 ? ??????? 、 ょっ ??ァーッ?? ゃ ? 。?? ?、 っ?? 。? ??、 「??」 ? 、 ????、 ??? ゃ ? ???ゃ ? ? 、?? 。??、 ? 、 、?????っ?????????????? 、 。??、?? ?、?? ? ? 。?、 ? 、????????? っ??? 。 ??っ っ 、?? っ 。?? ?、?っ ? 、????? ッ??? ????? 、 。（ ）?? ?? っ ? ???????
?????、??????????っ?、?っ ? 、っ 。 っ ??? ???、???? ?、っ 。?? ?? 、?? ? ? 、 ょっ ???っ 、? ?っ 。??（?） 、? ??? ??? っ 、?? 、?? 〜 、 っ ．?、 ?っ??? ?????????。?っ 、 っ 。?? ?? ? ??? ??、っ??????。????、?????? ????? ? 、?っ 。?? ?、?? ? 。?? 、? ? っ?、 ?? 。 、?? ???、 ? ゃ??、 ? 。?? ? ? ? ?、
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米山眞梨子さん
???????????、???????っ ?っ?。?? ?、?? 、 ??? っ ? ? ???。???? ???? ? 、 ??、??ゃ ?。「 」 。?? ? ? 。?? ???「 」 、?、 ?? ?? 。?????、?っ ? ???っ??????? ??、 ? 、?? ? 。?? ? 。
?、??????????????、???? ?。 、「 ???」????????????。????? 。?? ???? ? っ （?） 、 っ?? ? 。?? 、?? 、 ??、 っ??? ? 。?? 、? ??? 。??、 ?? ゃ 。?? ? （ ）??っ ??? 、?????? ????。 ??、??っ 。????? 、????? ?? ??、 ????? ?? ょ。 、?? ー っ 、
????????、????????????????。?? ゃ? っ?、??????????? ?? ? っ?、 ?? 。 ??? ??? 、???? ?。? っ 、??、 、「 」?? ? ? っ 。?? 、??っ ?。 、?? ?、 。??? 、 ???、 ? っ 、?? ??? ? ャ? ー?? ?っ 、 「??? ? 。?? 」っ っ ゃ 、??。 、?? ? 。?? ?? 、 ? っ?? ?? っ っ ゃ?? ? 、 ゃ、?? 。 。
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?????????、??????????? 、 ? ??っ???っ???????。????????? ? っ?????? 。?? ? ? ? っ??、 ??っ っ ?? 。?? ?? ???? ?? 、「?? 」? 。?? 、? ッ ョ ゃ?? ? 、?? ? ???? ?????。 、? っ?? ???? ?。 、?? ? ??? 。?? ?? ? ゃ?????、? 、?? ゃ 。 ??? ??。 。???、??? ? 、???? ?? っ 。????? 、? ?
?????????????????、???????。?????、???????? 。 、 ?、???。 。?? ????、 。?? ?? 、 ? ??????? ?、 、?? ?? ???。????、????ャ??ャ?????っ 、??? っ ゃ 。?、 。?? ?? っ ??
，??
河野道子さん
???????????、「???????? ??。???????? 」っ?。 ? 、? 。 、 ????? ?っ 、 ??、 ? ??? ? 。?? ?? 、?? ?っ 、?。 ?、 ?? 「? ???? ??。 ??? ? ?? 」 っ?? 。
「??????」???????????
?、????。 ?、?、 ???? ???。?????? ??、?? ? ? っ ?（?）、???ゃ?、??????????????。?? ????? ? ?? ????
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??、?????????っ???????? ? ??。?? （ ） ?????????? ? 、 「 っ ?????」??っ??????? 。?? 、?? ?。? 、 、?? ? 。????????? 、???? ? ??? 「 」 ? 、
?????????????、??っ?????????? 。??? っ
??????? っ 。?? 、「??????? ???。 ??? ?? ????? 、?? ? 」 、?っ 。? ??っ 、?? ? 。?? ??? 、?? （? ）?? ?? 、
??????????、????。????? 、? ????????っ????。?????、 ??? ?。???、?????ー?? ????? ? ゃ?。??? 、 ー っ ??っ ? ー?ゃ ? ? 、?? ． ー?? ? ? っ 。?? ?? ? ???? ゃ??。 、?? ?? 、?? ?? 、?? っ?。?、?????? 、????????。 ? 。?? ?? ? っ?? 、 っ?。 ?????っ? ?っ 。?? 、 ??? ??? っ 、?? ? っ 。
???????っ?、???????????、 ? ? っ?? っ 。 ? ?。?? ???、???? っ ?????? ?? 。?? ょ、 、っ 。 。?? ? ? 、 ??? ? 。?、????? ?? ??、????? ? 、?? 。 っ?? 、 。??（ ）??、? ? ???、 ? っ?。 ??? ?。?? ?、 っ ?。 、?? ? ? 、?? 、? っ ???? 、?? ??? 、? ??っ?? ? 。?? ? ???? （ ? 、?? ? ー ）
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麟?????、、????? ????????? ?? ???? 、 ??? ????、? っ ?ょ??。 ? ???? ?、?? ??? ??? 、
?っ???ょ??。??????????（?ー?）???????????????????? 。?? ??、 ? ??? ??っ ? ??? ??? っ 、?? ??。?? ? ? ??? ? 。?? ????、 ???? ?? 、?? ?? ????、?っ 。??っ?? 、?? ??? ? 、?? ? 、 ー ー?ー、 ?? 、 ??? ??? ?? ???。?? ???? っ
????＝?
　　　　・∵髄γ∵き蝦　」－”．昏錫’マ．∴　捲????
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?ォ?ュ?ッ?????????? 、 ? ??? ??? ? ????????? 。 ? ??? っ ??。 ? ??っ ???? ?? 。 っ?ーー ??。 ??? ?? ? っ ??? ? 。 っ ??? ???。?? ?、 ァ ??? ? ? 。?? ????? ??? 、?? ???? 。??? ? ?? ょ?。?? ? 、?? ? 、?? ???? ?? ???? ?? 、 ?
???????、????????っ 。 ??? ??????? ???? ?? ???。 ??????????っ??????。?? ????ょ? 。?? ??? ??? 。?? ?? ????? ッ ????。?????? ッ??? ッ ッ っ?? 。?? 「??? 」??? ?? ?? 、?? っ?、「?? ????? ? 、?? ??? ???? ??? 、?? ?
???????????????、 ッ?? ???????っ????? ? ??? 。?ッ ??? ???? ????（?）。 ? ??? ???? ? 、?? 。?? ??ー??っ? 、?? ー ー ?、?? ????? ???? ?? ?、??? 「 っ?? ???っ ?? 、??っ?? ??? ????っ ?? 」?? 。
???????ョッ??????? っ???、 ??????? ??? ?? 、??っ ??? ? 、?? ? っ?? ?? 。?? ??? ? っ?? ?? 、?? ?ょ?? 、?? ??????? ?? ????? 。?? ???? 。?? ???? ???? ? っ 。?? ??、 ? ??? ???? 。?? ???? ??? ?
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??????????、????? っ?っ ?、?????????? ? ? 、?? ??? 。?????????? ? ? ? ?）????、? 「??? っ 」 っ 、 ??? っ 。
「?????」「???」「?ゃ ? 、 ????」「?ょっ? 、 」「?????」
??????????、????? 、 っ
????????
一－一
t
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??????、
「??、????????っ?
??ッ??」??っ? ????? っ 。
「?????????」???
????? 、 ?????? 、「?? ???」 ? ???っ 、 っ??? 。?? ?。??? 。?
?????????????
?。???? ???? ? ??? 。
「???、??????
????? ゃ ??。 」?? ?っ?? 、? ?????っ???? ?。「? ????? っ?」?
???????、「
?っ???」?????????、 ? ? 、「?? ?? 」 っ???。?? ? ?? 、?? ?? ? 、?? ー????? （?）、 ? っ?。?? ?、???? ? ???? ー? ??? 、 っ?。 ??? 、 ??? ???ー?。 ? 、?? ? 。?? ??? ???っ?????? ????? ?（ 、?? ? 、 ????? ）?、?? ???? ?
??、???????。????? ? 、 っ ??? 、???????????????。?? ? ?、 ??? ? っ 。?? 、?? ??? ???、 ???? ?? （ ?? ??? ?? ） っ?。 ???? ? っ?、 ? ??? ??? ????? っ 。?? ? 、「??? ??? ??? ? 、?? 」? っ 、?? ?? ??。?????????、???ー? ?? ?
??????。?、??????? ? ??? ?????、 ? ??? ? っ ?、?? ? 、?? ????? 、?? 。?? ??? 、?? （???） ? 、?? ?????? 、 っ 。?? ??っ 。???、?、 ???っ?? 。 （?? ）?っ? 、?? ??。? ??????、 ?? ー?? 、
???????????。
?????? 、??????っ?? っ
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?。?????????????? ? ?。?? 、??? ???????? っ?? ?、?? ?? 、?? っ?、 ??? ??
??????
???????
t．，　tset　tN／’
????
t／Kg”’x．i，c
、
????、????? ???っ 。 ??? 、???????????? ?? 。?? っ 、?? ??? ??っ 、?? ?? 、「
，?
???????
???
?っ?????????????? ? 」???????。?? ?「?」?っ ?? 、?? ???? （ ??? っ?、? ?
???
?「?????
???????????????、?? ??） 、?っ????????? ? 。?? 、??? ? 、 ??? ? ?
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?っ?????????。???? ? 、 ??? ? ?、???????? ?っ 、?? ? 、?? 。?? ?? 。?? ? 。?? 、「 、 ??? ??」?? っ?。?? 、 ???? 、 ?っ?、 ? ? っ?、 ? 。?? ??ッ? ??? ? 。 ???。 ?っ 、??、 ???。 ? 、?? ?「?????」?????。???っ???? 、「???? ? ? っ 」
??っ?????っ?。?? ? ?????っ?? ??、 ? ???っ ? 、 っ?? ??? ? 。???????? ??????? っ????。「?」 っ?? ? 。?? ?? ??、 ? っ? 。?? ?? 、?? 、??? ???? っ 、??? ? っ 。 ??? ??? ??、?? 。?? ???? 、 ???? ? ??? ?? 、
????????っ???。?? ?????? ???、 ???? ? 、?? ? っ?。?? ?? 。??、 ? ???? 、? ? 。 ??? ?? っ?? 。?? ?、???? ? ャ ??? 、??? 。 ? ? 。???? ?、??????。??? ???。???、 ?「???? 」 ??、?? ? 。?? ?? ?っ?。 、 ?? ?。
???????、??っ 。
??????
?????????????? 」???? ? ???? ????? 、?? ?っ?。???????? ???? 。?????ェ???????????「? ? ー （ ?????）? ?『?????????、????? ? 、?? 。「??、?????????????? ???? っ
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?????」?????????。
「???????」?????
????。
「???? ー
??っ???????、 ? ?っ??? ??? 、?? ? ? ?っ??」
「???????????、
????????? っ 。?? 」 。?? ???。?? ?? ??っ? ???? ?? 、?????、???????????? ー??? 、????。???、??????っ? ? 。
「????????????
?、?? ?? 、
???????????????ょ 」 。
「????ょ?。????ょ
?」?????。?? ???、 ? 。?? ? ???、 ?? ? ??????? ? 。????? ? 、 、?? ? ー?? ? っ 。?? ???? 。 、?? ????? ?? 。 ??? ???? 。?? ????? 、 、?? ??っ 。?「 、?? ? ?? 」
??
?、，
??????
、?
㎡
、?
???????、 ?
「??
???????，
．?、???
??????
??、????、??????．??????? 、．
??「
??
、
L
　：t’．　H馳Ld
耳 当
曝?．?
t’ヒ、
　　　　　　れげ　　エ　　ノヨ驕誕穂潮
レ、馨
り
?
納「 ?@’
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????????「??????? 、??? ょっ?、???? ??? 」?? ? ? ? ??。?「 ?? ?、?? ??、 ャ ???? ? ???、 ャ ??? ? 、?ャ ? ???? ?????? 。?? ????? ?? 、 ャ?? ???? 。
『????????????
????』
『????
????』?? 、?? ????、 ?? 。
???????っ????????、 ?っ???、?? ????? 。?? ?? ????」
㌶
?
???????????????、??????、 ? 。?「 ???? ? 、 、?? ????? ? 。?? ?? 、
???、???????????? ???。??っ ?、 ? ?????? ???。
『???????????
??』
『???? ??
????』
『???? っ
???? 』」?? ??? 。???? ? ? ?
?。?? ?????「??????? ? ???、?? ? ??????? 、 ? ? っ?? ? 、?? ???? 、???? ?。?? ???、 ???? ?、?? 」?? ? ??、?? 、??、 ? ? っ?? ??、 っ?、「 」?? ??。?????っ?????? 。?? ? ッ?? ????。 ??? 。?? （ ）
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???????????????〔???????????〔????
　　
@　
@　?????
???????????????????
??????
??????。?? ? ?、「????????」 ? 、 ?? ??????? ? ょ 。?? ??? 、???? ?? 。 ??ッ??? ??、 ?
???????????っ????。?
???? ? 。?? ???、 ??。 ??? ッ??ー? 、．?? ? 。?? ?? ??? ??
????????????????ょ?。 ?? ?? ?っ?? ?? 、 ?? ? ??? ?、 ??? 、 ? っ ? 。?? ??、 ? ??? ? 。?? ????? 、?? ? っ「????」????????????????? ? 。???? 、?? ?? 、 ????? 、???? ? 。?? ?????、??????????、 ?
????????
????????????????。?? 、 ?ェー??、???、?? ー??? 「 」?? ?? っ 、??? 。?? ??? ? ????????。???? 、?? ? 。??っ???????? ??? 、?? ?? ???、 ? 、?? 。?? ??
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????????????
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??????????
??
??
「????????、????っ??。?????
?、?ョッ??????ー???? ? ????、?????? ? ??????? ? ????? ?。??????ィ? ? ー??? っ 。??? ィ ? ー ? ー?、? ョ?。??? 「 」 、??。「?? 」??? ? 。???ッ ?ー 「 「
?」?。「?????」??????????????? ? ?? 。??? ー ー ? 。??? ? ?「?ッ?ー????（???）」??? 。??? ョ ? ?、???? っ 、 、??? ?? ? っ ????? ????? っ 。 ュ ィー「?」??????????、?ー?ー????????? 、??? っ 。??? 「 」?? 。??????? ?「? ?? ? ??? ??????????????????ー ? 、
???　　
??????　　@　
　　
@　
@　
????????? ??? ? 、??? ?「「 「「 ???? ．、?? ?」、
蝋”･駅馬爆鞭櫨　　ut　ttttttb「「　順tt轍
り．、甲鱒幣証諏で即一億
居間から見たフランの家の前庭。向かいの小さな教会までが彼女の家の敷地
????????????????????????????、?????????、???????????? っ 。 、??? ? 、 ???っ 。
「???????????????????????
??? ?、????? 。?????? 」??? 、「 」????? 、 ? 。??? っ?????? ? 。 っ「??????? 」 ????、「????????」 。
?? 。?????? 、?? ュ ????。??? ??? 、??? ? ?? 。??? 、 、??? 、 ? ???? 。
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?????????、??????????、?????????????????。???、???????? ???? 、 っ ? ???? 。????? ? 。??? 、 ュ?、? 「 」 っ?? ? 。
「????」??????????????????
??? ? 、 ?ュー ー?????? ? 。?????? ? ?? ?????????っ??? 。???? 、「 」??? ? 、 ィ?。???? ー ?????? 、 ー っ??? 「 」?????。??? 、「? 」 ???? 、 。?、? っ?っ? 、 ? 、
????????????????????????????、 っ 。「??????」??っ??、??????????ー??? 。??? ?????? 、 っ っ???。 ? っ 、??? 。 ???。??? 、?? ? 、??? ???。「? 」「???」「?????」???「 ??」。??? ?????????っ ? ????っ 。?? ュ ィー?っ? ? 「 」 「?」? ? っ 。 、 ュ??ィー????? ?? 。??? ? 、?? 。??? ??? 、??? ? 。 ??? ??、??? ? ー ? （ ）??? 、 ?
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　よ」轟賜しし↓
????????????????????????????。??????っ 、「
?ァ?
?」 ????? ?っ 。
「????????????????」??????
??、 「 （ ）???」?? 。 っ??? ? 、 ???????? 。 ? 「 ? 」???〜
??．
ノートルダムで麻里恵が通った学校の授業風景。ゲームをしながら足し算を
教えている
??????、????????「???」????????? ?、 ? 「 ? 」??? ー 、?? ??。
「??????????????」???????
?、? ? 、????? 「 ? 」?「? ? っ 」 っ???? 。?? ? ? 、 ???? ?????? 。 ?? ???? 、???? 、?????? 。?っ?????
????? っ ?、 ????????。 「 」??? 、 、??? ? 。
「???????????? ?? ????。?
?、???????。 、 ?、?
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週一回のコンピューターの授業
????、??????????????????。???????、?? ー っ??? ?」??? ?????、? ? 、???。 ゃ?っ? ? 、 ー??? っ 。????? ??????? 、??? 。
???????????っ???????????????????????っ?、???????????ュ? っ 。
「?ー????????????っ???」????
?、? ? 、 ? 、?????? っ?????、 、 、 ャ 、??? 、 。??? ー 「???っ 」? ? ???????????、???。??? ?、?? 。
「??????????っ??????????
?、???? ? ? ? ????????。 っ 」?????っ?? ? （ ）??? ? 。??っ 「 」? 。 、???????????????? 「 」 っ??? ? 。????? 、??? ? ???????? ? 。????? ー ー っ
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????。????????????????????????、??????ー?ー???????????? 、??。? っ 、??? っ??。?? 、 。 「 」?????? ? 、 「??」 。??????
?????? っ ???っ?????? 。 「??? ? 」 、??? 、 ? 、???っ 。??? っ 。??? 。??? 、 ??????? 、 、
「??ー（???）??」（?????? ）??
??? っ 、 っ 、
????????????????ょ??」????、
「?」???????????????????
?、? ?? ????ゃ?? 」?、 ???? 。
「????、? ? 」 ???、?
??? ??? ょ 」?? 、
「????? ????? ??、
??? ???ー?? ゃ 。 ー??????? 、???﹈?? 。???? ? 、
「?????????? 」
??? ? 。?????? 。 っ ??っ?。???、???。? 、 ?? ? 、??? 。??? っ??? っ
??????????
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?????????????、????????っ???? 。??? 、 っ 、????????「?????????」???????。 、 ? 、??? 、 ー ー ?「??? 」 ? っ 。???、 ?? 「 」 、???。 「 っ?」 ?????????? ??? 。??? ? 「?っ? 。?????? ? ）??? 」 、??? ー 、「?? 」 。??? 、?っ? ? 、 っ?????? っ? ?、? ???? ? っ 。
「??」??????????????????「?」。??????
?「?????????」??????っ????、?????????、??? ? 「??? ? 」 っ 、 ???????? ? ??? 。?????? 、 ? ???、??? ? っ 。「??? 」 、?????? 。??? 〞 ???、 っ??? っ っ 。??? 「 っ 」??? 、?、? 。??、 、 、??? ???。?? 、?????? ? 。 ??????????? ? 、 ッ??? 、?? ??? 。
H6
?????????????「?????」??????????????????。???????????? ー ? 、 ??? 。????????????、? 、?????? 、 っ?っ? 。? ッ??? 、 、??? ? ? 。?????? 、 っ??? 「 ー ??ャッ?」（??「???????? 」）??? ィー 、??? 、 ????? っ 。???ィー 、?????っ 。 「??? 」 ???っ???????????、 ? 「 っ?ゃ」 、 、
???????「??????????」??????? 。??? 「 ? 」 ???? ?っ?、???????????「?????? ? 」 ?。??? ?、 ? ?っ?????。? 、 「 」 っ 、「????」??ゃ?????????????。??? ? 、???「?? 」 ー??? 、「 ッ 」?? 。
舞轡辮
　　轡齢聯醸謙・
雛購
、晦繍騨音締畷
編醸麟騰綱　　’誘毒縞鵠鯵：
　　　　麹醗1
学校の入り口にある警告サイン。「学校の敷地につき
ドラッグ持ち込み禁止」とある
?????????????????????????????、??ィー?????、??????????? っ ュ 、??? ? ?? ????。 っ 、「?っ??」????????????、???????? っ 。 、???????? ?ェ??????????っ???。 ?? 、
????? 。??????? ??????、??????、「 、??? ? 」 。??? 「 、??? 」 「???」 。???、 、????????? 「 」???。 っ ????? 。
?????????????????????????????、?????っ???????「??????? っ 、??? ?っ ? 」 ????っ?。 、??? 。??? 、??? 。??? 、?、? 。 、??? ィー??? ? 、?????? 、??。
「????????、????ッ?????????
??、 ? っ?? ?」??? 。 ー ー「?????????」?「???」。?????「????」 っ?????? ? 、??? 。??? ???? ?? ?? （ ）
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??????????????〔?〔??」???????
?、．。．???????
?????
?????
???????????、???????、 ??? ????????????。?? ? 。????????????????。????? 。??? ??ッ 。?? っ?? ??っ 、?? ? ? ??? ?。 、????? ????? 。?? ?? ? 、?? ?? ??????????? ????、
???????????（??）???????????????????? っ 、 っ?? ? 、?? ?、?? っ ?? 。?? ? ??、 ? ?????? ?? ? 、?? ? ?、「 ? 」?「 っ?? 」?? 。?? っ?ょ? ???? 、? っ 。「???????????ゃ??」
??????? 「??? 」 っ 、
→?????｝?
??????????????????、?? ???????? ????っ?????、?? 。?? ?? 、??? ??、?? ?????っ 、? 。?? ??? 、?? っ? ??? 。?、 ????? ?? ??? 、 ? 、 ??? ? ? 。?っ っ 。?? ??
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?、??、????? ? ? ?? ? ????＝???????? ???
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ySL．
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e　j
???っ??
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脚
　｛4VT
＋1μや
紹
大脇雅子・中島通
子・中野麻美編
???????????????、?? ??。???????? 、?ー?? 、 ? ャ?????、??????、???? ? 、
??????????????。?? ??? 、 ??? ? ー??、 ????? ? ? ??????? 、??ー ? 、
?????????????、?? ??????????? ??っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。?．? ? （ ）
　　　　　　　“哲学の囮”の恋愛論
噌ぜ
簸輝
撫吻
轄
曜勘が
棚沢直子＋草野いつみ著
??ッ? ???、???ー ? ー ??? ? ?ャ? ???? ? ?。 ??? 、 ? 。?? ?っ 、 ッ???? 、??? 。
?ー???? ? 「 」?? 、???? ??? ? 。??、 ? 。?? （? ）?ッ ??? ?? 、 ?
??????????。 ? 、?? ??????????、?ー? ??? ? ? ?????。?? ? ?。??????? （ ）
EiEESIMa
　　一おびやかされる海の生きものたち一
?」「
佐尾和子・丹後玲
子・根本　稔編
????????ッ??? 。 ? ???? 、 っ ??? ???、????? ? 。?? ? ???
?、?? っ??、? っ??? ? ??? 、?? ?。?? ? っ? ???? ?
?、???? ????? 。? っ? っ?? ?? ??、?? ? ? 。?? ?、?????????????（?）
?魂．
?
芹沢茂登子著
?????????????、??????っ 〜?? ????。?? ? ??? ?? っ 。???、
????????「??????? 」 、?????? 。
「????」????????
?????? 。?? っ?、? ?
???????。???????? 。?? ?? ?、?? ?? ????。?? ??? 。?????????????（?）
　　一室医師ファミリー奮戦1己一
騨
・響，
窯幽一一　i
　］
　　清水宏子著
???? ??、?? ? 、?? ? ??? ?????? 、 ? ??? ? 。??? っ?、??? 、
???? ッ??っ ??、 ???? っ ッ?? ??。 ???? ? ッ 、?? ? （ ???? ? ） ??? ? っ
?????っ ??? 。 ? ???? ?。?ッ? ?っ?? ??? 。?? 、? ? ??? ?? 。?? ? （ ）
ウィメンズネット・こうべ編
?????? 「 ?」?????? ? ィ??ッ 。 ??? ッ ー 。?? ??? ?? 、?? ? っ?
??ッ???
?????? ? 。?? ?? 、?????? ? ?????????? 。????、???? ? ?? 。
「?????????」???
???、?? ??? ? ??、?? ?? ?、?? ?? っ?? ? 。?? ?? （ ）
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妻たちが別れを告げるとき
　　　　　　熟年離婚の七つのケース?
智
鈴木喜久子著
???????????????? 、 っ?? ???????ー???? ??? ?っ 。?? ???、 ??? ? 、?? ???????。????????????? っ ????、??? 。 ?
????????????????っ 、?? ???、????????? ? ? 。?? ?? 、?? ??? ?? 。 ??? ? 、?? ??、 ??? ? 。?? ? ? ? 、
????????????????。?????????????。 ??? ?? 、????、?? ??。??? ??。??? ?
??。
???? ?（ ）
わたしたちの医療ボランティア
　　　　　　阪神大震災か残したもの
翻
当』転
とまつ　せい戸松成編・著
?????? 、?? 。?? ??っ?。?? ?? 、??っ?? ????? 、??、? 、? ……。 ?、?? ?? ィ?? ?ュ ? 。?? ?? っ?? ? 、
???????? 。 ??? ?? ??? ?、?? ? 。??、?? ィ?? ? ???、 。?? 、? っ?? ? 。?ィ ?
?、??? ?。?? ? ???ィ??? ? ???、 ??? ?? 。?? ?????、 ィ?、 ?? ?????????? 。?? 。?ャ?? ???? ?（?）
老人ホーム情報センター発
軽薄老人ホーム
「ケアハウス」その1
????????????????????? 、?? ??。?? ?? ー?? ??? ?、?? っ ??。?? ? ?????。 ?? ー 、?? ー ?? 。〈????〉???? ??（?? ）。?? ??? ??? ?、 ??? ?? 、 ???? 。〈???????????〉????（?? ）?、 ? 。
?? ?
?、??????????????????。?? ?（ ? ） ???。 ? ? ?。?? ?（ ） ???? ? ? っ ?。???? ?? 。?? ? 、 っ?? ?? ?? ? 。???? （?? ?? ? ? ）?? （ ????）?? ???? （ 。?? っ 、?? ）?? 、 ? 。（????????????????）〈?? ?〉
??????????? ? 、?? 。?? ? ?
ftO3（3235）2854
???????ー??????ー?
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り一スペース?
?????
??????
????
????????????っ???。?? 、 ????? ?????? ??? 。?? ゃ、????ょっ 、?? 。?? ?? 、 ??? っ 。
「??????。???????????
??。???? ?? 、?? ? 。 ? 、?? ????、 、?? ???、 ????。 」?? ?。?? ??? ? 、?
?????、??????????????? ? 。?? ???? ?? ゃ?? 。
「?????」
???? ? ?? ? 。
「???? 」「?????」、?????
???? ??? 。
「???? 」「? 」
??????? ?? 、???? ??? ????。 ???? ?? ? ? っ??。?? ???? ー?? 、?? ? 、 （ ）?? っ?? ー?? ﹈ っ 。????、 ?????? ? 。?? 、「? 」?? ?? 、 ?
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?????。????っ??????????????。
「???????????っ??、???
???????? ????。 ? 、?? 、 ???。????、 、??、 、?? ? 。?? ? ? 、???? 、? ??? ? 。 ???? 、??。 ?? ? 。?? ???? ?。?? ??? 「 」?? ?、 っ ??、 ? 。?? ???? っ 、??? ? っ ? っ?っ 、 っ?? ?、? っ っ?? ? ? 、
??。?? ????????????????っ 、 ?????、「?? ?? 、 っ ??? ?、 ????? 」?、
??寂．，?
????っ?。?? ? ????????。?? ?「 」 ?????、 ???。
→??ー??ー?
、
?池
，〜?．
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???ッ?????
?．?????
?????（??）
????????????????????、 、
????????????っ?。?????? ? ??、?ー ー っ 。?? ??????、????????ッ?? ??ォ 。?? っ? 、 ? ???。
ノ亀rン㌧境トフ　．　　　く　．4＞　　≦Σ
玄〃’
、
?????????、??????????? ?、?? 。???????? ??????? 、??? ? ?? 、 ォー?? 。?? ??、 ォー??っ ???? 。 ??? ッ ? 。?? ? ッ?? ???? ??? っ 。?? ??? 、?ー??????ー ー 。????? ? ー??っ 。?? ???? 、???? ?????、 ???????ー ? 。?? ?ー?? ?ュー? 、?? ??。?? ????ー??? ー 、
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へ1．　，●』ヅ＼
護「》
???????????????ォー??????? ?、????ォー ??ー ー?? ? ??????。???ー? っ?、 、 、?? ??? 。?? ? 、 ー????、 ?????????? っ?、 ? …
「
、
???っ?。?? ????????????、???? ー? っ 、 ??? ??? 、?? ?? 、??????????? ー 。?? ?、 ッ ー?? ?? 。???ー ???? ? ?? ?? 。 ??? ?? 、?? ? 。
???ー??ー?
????????????、???????? っ ?ッ?? ??っ?。 ー?? ? 、?? ??。?? ッ??ー ?????? ?。?ー ? ???、 ???。????? ッ?? ? 、?っ ?、 ー 。?? ??? ッ?、 ? っ 、?? ???。????ー??? 、?? ? ???、 ? っ?。?? ??? ー ー?? ? ェッ 。?? ?? 、 ?? ???? ? 。?? ? ? 、?ッ??????????……。
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?????????
???
?????????、??????????? 、 ??? ??、?????? ??????? ?、 っ 。?? っ 。
????????? ??????????????? ? 。?? ?? ???????? 。?? ??? ? ＝??????
????????????????????? 、
???っ?。??、??????????、 ? ? ?????? 、?? ????? ? ??? っ 。?? ? ? 、 ????、????? っ 。
魅お多　x一一，i（
????????????????????? っ 、 ????????? 、??????? ?っ 、 っ?? 。 ? ??、 ?? ??っ?? ??? ?　　
@［?????4
OPJ?
、??、
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??っ?。?? ??????、??、??????? ? 、 ??????、??? ? ? 、「 ???? ??っ ?? 」 っ 。?? ? 、 、
．一．
噸ノ
?、?????、????????????? ? ） ? ?????。?? ?????? ? ?????? 。 「?? ??? 」 っ 。「
→??ー??ー?
??????、??????」??。???? ? ? ??? 、??????? ッ?? ? ッ 、?? ? 、?? ????っ 。?? ???? ??? ?「 ? 、?? ?」 、 ー?? 、???、 ???、 ー?? ?? （ 、 ー???っ?????っ???っ ???。 ?、 ?ー ??????? ??）。?? ? ? 、 、?? 、 ? 、?? 、 ? ??っ 。?? ? 、??、 っ??。 ?? 、?? ） ? ? 。?? ??? ? 、 ??? ??、 っ?
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?、???????っ??????????? ? 。 ??? ??。?? ?? ??? ? 。 ヵ??っ ? 。?? ? っ???????。?? ???? 。?? 。 、?? ??? ???? ? 、?? 、? ? 、 。?っ 。?? ???? 、???（??）?? ? ?????。?? ??? ? 、??、?? ? っ?。 ? （ ）?。 ??????????? 、?? 、 、 ょ
?」?。「????????????????、? ?? ???、 ? ー……」?。? ?????? っ 。?????
??????????????????。?? ??? 、 ??? ??????。????? 、 ???????? ? 。?? 、 ??? 、?? ??????? 、 ? っ 、?? ?? 、?っ ? 、
???。????????? っ?
?。
????? ? ?、???????? ?? っ??。?? 、?っ?、 。 ? っ
???? ? 、?? 。?? ? 。?
?????? ?。
??????????????? 、? ??ー、?? ??? ?、 「?? 」 ?????。?? 、 、?? っ ー ?、?? ー?? （ 、?） 、っ???????????、???????? ??? 、?? ュー????? ??。?? ?? 、?? 。??、??? っ 、???????? ???。
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????????????、???????? ?????????、?? ? ??? 。?? ?、? 、（?????）、?????????????ー??? ? 。??、??? ? 」 「 っ?? 」?。 ? 「 ??? ? ? 。?? ?「?? ?? ??? ?」 っ 。?? っ?。 ??、 ? 、?? ? ? ? っ??。?? ???? 、 ? ??? ? ? 、?? ? （ 、 ）?? ? ??。 ?「?? ? ? ??????っ?
?。????????????、????????????????????????っ?。 ?、 ??? ??、? っ 」?? 、? ? ????????、??? っ 。?? ? 、「???? ??」? ???。?? ?????? ? （ ）?っ 。?? ｝ っ ?、?? 、? ??? 。??? ? ? ?? 。?? 、 ?、?? っ 。?? ????? っ ?? 。?? ?? ? ???（ ? ?）?? 。 ??、 ?? ??? 。???? （ ）?ー??ー??ー?
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??????????????????????ー?「???ョ?????ェ 」? ????。??? ? ?ー?ー ? 。?ッ ????? ? 。?? ??? （ ）、???（?）?? ???? ? ）????? ?? ?
????ー???????。??????????＝???????????????、??、 、?? ???? 。?? 、 、?? ?? 、?? ???? 、、? ??。?? ??? ）〜?? ? （ ）?? ? ? 〜?? ??（ 〜 ）?? 〜 （ ）?? ????? ??????????? ??????
．??
?????????????????????????????、???、? 、???? っ ??。???、 ??、 ?????、??? ? 。???? ??? ???? 、 ? ??、 ? 、?? ? 。?? ????? ? （ ）????????．?????????????? ???っ 、?? ?????
?????「??」??。?? ???? ＝?、 ? ? ?、?? ? 。?? ? 。?? 。?? ? ??? ???。?? ? ???? ??? 。?????????????? ョッ?? ?、?????????、?、 ?? 。??、? ?。?? ? 。?? ?????? （ ）????????
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??
「???ァ????ー?」?、
???????????????? ????? ッ ー?。 ? ?????? ???、?? ??? ? ? 。?? ? 、?? ??? ???? ?。?「 っ ー ョ 」??（? ァ ー ）?? ???? ? ??? ? ?
槻膿
????ァ????ー????? ???????????? ? ??? 。
??????
??????? ?ー?? 、 ????? 。?????????? ???、 ??? ?? 、?? ? 。?「???ー???????」「???ー?? ?? 」（??????? ）???。??、 、?? ? ? 。?? ? 。?? ?????? ??? ? ??? ?
???????????????????ー 、 ー?? ???????????。?? ?ー???? ?、?? ??、 ? ー?? ? ィ ????? ???、 （?? ??） ??? ? 、????? ? ? 。?? ??? ??
→???ー??
働轍????????????????、?
?????????????、?? 、 ??????? ????????? 「? 」?? 、????。?? ? ?? 、「?? ?っ???? 」?? 、?。 、????? ?。?? ??「 ???、 ?? 。??っ??? 」?? ? っ???? っ ）。?「 」?? ???? ?
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?っ???????……???? ? ? ???（? ）?? 、 ??、 ??? ? ? ??? ? 、 ? っ?? ? ?ー??? ?っ?。?? ?っ ? っ?、 ???? ???。 ? 、?? ? ?、?? ー ー 。?? 。 ? ?? 、?? ??? 、?? っ 。?? ??? っ ?ー????????? ?????ー ー??。「 ー?? ? ゃ ? 」
??????????、??????????っ?????っ????ー ??っ 。 ?、??????
??っ
?
??。??????ー?????? ? …… ????? ??っ 。
? ?〜98?? ?》???? ?
??
??
????
?。????ー????????、 ? ??? ? 。?? ? ?????????? 、?? ??? ??? ?? ? ????????。 ??? ?
???、??ー??っ????ー????????????。 ? ー?? ???、 ??。 ??? ??? ? っ?? っ 。 ? ー?? ??? ? ? ? っ
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?。?? ??、?????????? ? 、??? ?っ ?? ?????? っ?。 ? ??? ??。 ?? ??ー?????? ?? 、 ??? ? 、?? ? ? ? ??。 ?? ? ???っ??? 、 っ?? ??? ……? っ っ?。???????????????????? ??? ? ??、 「 」 。??、 ? 。
???????????、?????? ??。????、?っ?? 。
???????、?っ????
????? っ 、?? っ 、 ???? 、?? ?? ?。?、 。?? ?、? 、「 」?? ? ?
「??????、??????
????。?? ??、???? 、 っ 」 ??? 、 ? ?。?? ??、??? 、「??」????。????????? 、 ??????? っ 。?? ??、?? 。
「“????????????
?、?? ?」?? ?、? 、 ?
?????っ?。
「???。?????????
??????、?? ??????、 ……」?。?? 、?? ???、?っ 「? ??? ?」 っ 。
「……???????っ???
?ー?? ???、……」?? 、 。?? ??? 、 ????、 ?ッ 、 「?? っ ー」?っ ? 、．?っ?????? ??? 、?????? 、???、「? 」 、?っ ?? ? ??? ? 。?? ??? 、「???????っ???
→????????
?????
???????????????????????
??????????。???? ??? 。?? 、 ? 、 、??、 、??、?? 、??、 ?ッ?? 。?? ?? ??っ ? ???? ?? 。 ??? ? ????、?? 。?? ??? ? 、?? ????? 、??? ?。????? っ?? ょ 。
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???????????????? ???、??っ???。???「 ? ー?? 」????????? ?? ????? ? っ ??、 ? ? ??? 「 ー??? 」?? 。 ? ー ??? ??? 。?? っ 、??、 ??? ???、???? ????? 、??、 ????。? ????????? 「?? 。?? ー 、
???????、????????っ ???。?? ? っ?? っ 。
?????????????????? ?。????
?っ 、?? ???? ?????。 ?「 ー?? ?」 ????、 ? 「 」??? ?? 、 ???? 。?、 ー?? ??? 、 「?? ?」?「 、??? ???? ? 、???? 「??」 ????? 。?? ?っ???っ 、? ??? ??? 「
???????
’σ
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，
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??、??????。?、???? 」 ? ??? ???、??????? ??? 。?? ?、 っ?? ? 「 ー?? 」? ?っ?。????????????????
「???????、?????
????」?? ?、????? ? ??? 。?? ? ょ?? ?? 、?? ????? ???????、
?、?????????????? ? ?、???? ? 、?? ? ??っ ? 。?? ?? 、?? ? ? ????。
??っ????????????? ょ? 。?、?? ???。 ? 、 ? 、?? ?? 、?? ? ? 。?? ? 、 ???? ? 。 、
?????????
??、「????????、?っ ?」?? ?。 ??? ? 。 、?? ???? ???????。??。?? 、???? ? ??? ? 。?? 、 ??? ?? ??っ ? ょ??。?? ???? ? 。?? ???、 っ?? っ 。?? ? ??、??っ 。?? ? 、?? ?? 。?? ? 、??っ?ゃ??????ょ 。?????? （ ?）
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?
?㌔ひと私も
?????????????????? ????? 「 ? ?? 」??? 、?? ? 、 ??っ ?。 、
????????????????。???
……???っ ??（?? ） ?????????、??????。????????、???? ?? ? 、?? ? っ 。 、?? ? 。?? ?????????? ? ? ??? 」 ? ? ュー?、 ? 。?? ?? ? ??? 「 ??? ?????? ……」。「 ? ー」 。
、???????????????「???」
??????? ?、?? っ 。
???????????????????????? ?? 、 ????? 。? ???? 、 ? 。 ??????? ???? 。 ?????? っ 、?? 、??。 ? っ 、 ??? ?、 ョッ ? っ 。?? 、 ……????????? ? 、?? ? ??? 、?? ? っ 、?? ? ? 。?? ? 、 、?? ?っ?????。??｝?、???????????ュー ー ? ????っ? ???っ??? 、 。
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????????????? ??????????? 。「?? ????? 」「? 」「?っ???? ?? 」「 」「??????????????????っ??」「? 」?っ ? 。 っ?、 ? ?ゃ 」「 ??? ?? ? ? ??? ? 。?? ?????? ? ?? （ ）?? 、 ??? ?、 ? っ 。??? ? ー? ??? 、??っ ? ……。 っ ??? 、?? ??っ 。 ????????、? 、 っ?。 ? ? 、?? ? 、?? っ 、 。
?????????????? ????????
?????????。??????????
????。? っ ?? 、??っ っ 、 ??「?????」???????。??????、??? ???? ?? ??? ? ??? ? ?? ??? ? 。?? ??? ? ??? ? ?? （ ? ）?? 、 ? っ 「 」。?? 、 、 、?? ? 、 、??っ ?? ?? ????????。 ?? ? ? 。?? ?? ?? ? 、??っ ?、 ? 。?? ? 。?????????
??????????????? ????????? ??っ 、?? っ? ???。?? ?? っ? 。?? ? ? ー??」 ? 。?? ?? っ ? 、?? ? 。?? ?? 。?? 。 、 。 ? 。?っ ???????? 、 ー?、 ? 。 、?? ?? ??? 、 、 ゃ???? ????? 、? 、 ???? ょ 。 、?? っ ……。 ? っ?? 、 っ ? ゃ ? ?。
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?????????????
?????
??????、??????????。「??????」????????????、? （? ）?? ? ? 。? 、?? ?? 、??。
???????????????????? ??っ?????。??? ???? ??? ?? 、?? ?? 、?? 。?? ?? 、?? ? 、 っ 、?? ??? ?。?? 、 。「?ァ?????ィ?」?????、????????? 、?? ?? ???? 。???????? 、??「 」??? ???? ?? 。
?? 、 、 ?? 、?? ? 、?? ? 「 」 ??? 。? 、?? ?? 、??。 ??? ??
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??、??、????????????。?? ? ? ??、?????、?? ?? ??? ?? ? 。????? ? 、?? 、 ??? 。??? 、 ??? ー? ??? っ 、 ??っ?? 。??? ? 。?? ???、??、 ? ? 、?? ?? 「 」?? ?。 ???、 ???? ? 、 っ 「?」 ? ??。?? ???、「 っ?? 。 ? 」?? ??? ??。 ??? っ 。?? ???、???? 、??? ?っ?? ??? ?? 。????????????????
??????????。????????? 、 ??? ?「???」???? ?っ????? ?? ょ 。?? 、??。 ???、 ?? 、?? ? ???? ?、 ? ??? 、 ? 。?????? ?? ? 、?? ???? ? っ 。?? ?? 、?? ょ 。?? ??? ??? 「 ? っ 」 （ ）
????????????????
??????? 。?? ?? 、?? ????。 っ?? 、????ょ?。????? 、「??? 」 ????。
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????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ー 。????????????。??ッ??? ??（? ? ?? ）?? ?? 、?っ ? 。??? ?）?? ?、 ?、 ??。 、 ?、 、
?ー??、???????????????? ?っ ? 。?? 。?? ョ ?ー?（? ?????）?? ? ? 、 ー?、 ????、 、?、 ??? ?? ??? ???。?? ??（? ）?? ???、 ? ）、?? ??? 、?? ? 、?? ー 。?? ??（? ???? ）?? ? 、 っ?? 。 ? 、?? ????? ? 、?? 。
????????っ??????（? ?? ）?? 、? 、 ?? ? ????? ?。 ?っ?? ??、 ? ??? っ?? ? 、?? ?? 。?? 。?? ? （﹇ ）?? ? っ?。??????? 、? ?っ ??? ? っ ??。 、?? ? 、?? 、?? 。???ー ー （｝ ? ）?? ? 。??????、????ー ?? ???? ?? 。??? （ ）?? ????? 。??ー ー （ ）?? ????? 。 、 、 。
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????????ュー??（? ??）?? ?? ?? ?? ????? ょっ ?ー 。 ?っ?? 、 ??、?? ? ? 、????、 ??? 、? ???? ? ?ュー????????。??? （ ）?? 。? ?? 、?? ????? ー ー（ ? ）?? 、 、 、 、?、 、 。 、?? ? 。??? ?????ー?? ー ??。???? ー ュ、 、??、?、 ? ? ?、 、??ャ ??? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ???????、 ?????? 、 、 。??ッ ? ッ?? ??。?? ? 、?? 。???
?????? ????? 。?? っ???????。?ー ?ー ?? ??? ュー???? ? ??? ?ー?ー。????? 。??、? ??? ? （???? ）。??ー ???? 、 、?? 、 ? 、?? ??? っ 。??ァ ???? ?。?? ???? 。?? ???
→???????
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ? ???????? 。?? ? 、?? ー っ? ? 。?? 、 ー 。?? 、 。?? ?? 、?? 、? ?（??????、?? ?????）????? 。?? ー ? ? ? 、?? ?? 。?? ? 。?? ー ? 、?? ??? ? 、?? ?? 。 、?? 。?? ??? 、?? 。?? ?? 、?? ??
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?????????????ー????? ー? 「 ? ? ? 」 ??「 」 。?? ?、 ? ? ??? ? 、?? ッ 、?? ? 、 ?…… ??? ?? ? ?? ???。 っ? ? ?? ?っ 、?? ????ょ 。?? ? 、?っ ? 、?? ??? ???? 、? ????????っ? 、???? っ 、 っ?っ 。?? ?? っ?? ? 。?、 っ?? ? ?、 。?? ? ?? 。
??????? ?ー??「??????????? 」 。?? ? ??、? ? ー??、「????????????」?、???????? 。 ???? 、??、? ?? ??っ 。?? ?? 、 ???? ? ??、 ? ???? ???????? 、「 ? ???? 」?????（???? ）、 、?? ?、 。??????? っ ??? 、 ー?? 。?? ?????（ ）?????? 「 ??? ???? ?? 。 、?? ?? 。
?????????????、????? 。 ???? 、 ???。??? ???、??????「??????」????????。??? ?? 、?? 、「 、 」?? ??? 。??? 、 っ??? 、「???」 、 ???。??? ??（?ー ???）?? ??????。??????? ? 、?? 。?? 、 ? 、 ???? 、?? 。?? ?? 「 ?? ? 」?、???。? 。
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?? ?『? ?』???????（ ? ? ? ?）??? ???????????????? ﹈ ?
? ????? ????????? ??????
…「????????ヵ??? ???? ? ?? ? ?…??? ? ?? ?
?﹇???『?? ?????????????「? ? ? ???? ??? ? ???? ?」? ??????????
…??????…??????????????????????????????????????????????…　
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創立50周年記念限定出版
しなやかに女たち
　　　　　　婦人民i三クラブ5（D年の歩み
■定価2000円（税込み）■発行／婦人民主クラブ
■B5版250頁（写真50点・年表50頁）
沢村貞子さん（長年の新聞読者）
　　　　　　　　　　　　　　　　ぼう　長く苦しい戦争がやっと終って呆然としている
私たちに、これからの生き方をやさしく教えてく
れてありがとう。
婦人民主クラブ1票、野瀬蕪紫
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??????????、?????ョッ??? ??? ー ー???? 。?? ?? ????、 ???? ?、
???。??????????????。?? ?ー?ー 、??? ??? ?。?? 、? 、 ????? 。 、
????????????????????? 。??、??????? 。?? ??、? ? 。
??????????????
???????????????? ???? ?? ?? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ??? ? 、 っ?? っ 。（ ）?? ??? 、? ???? ?? 。 ??? ? ??? 。??? ???? ??、 ??? ょ 。?? 。 （ ）?? ? 、?? ???? ??、 ???? ??っ 《??
??????????????「???」???。????????????????、???っ 「 」 ???っ????。 （ ）?? ????????。? ???????ッ????????。?
????? ??? ???? 。???? ? ?、??? ? 、 ??? （ ）?? ??? ュー?? 。?? ??? 。「 」?? っ 。?? ? 。?? ?? っ ェーッ??っ??、?????????。???? ???．????? ??。（ ）?「????? 」
??????
?????、?????????。 ???????、?? ?????? 。?????????、 っ?? 。?? ?? 。?? ?? 、?? ……。 （ ）?? ?「?ァ ?ィ??」 ? 。?? ????? （???） っ ?? 。?? ? 。????? 。?ー 。 ? ー?っ ??? 。 （ ）?? ? ? ー （??????? ???ッ?） っ?、 ??。 ? っ?、 ? 、?っ ? ? 、
???……。?????????? ??っ??。 （??）?? ?? ? ??…… っ 、 ?????????? ????????? ??。? ??? 、?? 、???? ? ???。
「?????」???????
???っ?。 （? ）?「 ?? ???」?? ?????? ? 。「 」?? ? 、?? ????? ?? ??????。「?? 」?????????? 、 。?? 「??? 」 。?? っ? 。?? （ ）
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???????? ??????、??? ?????、 ? ??? 。「? 」?「 ??? 」???? ? 。?? ? ???、? ? っ?、 ? ??っ ?? 。?? ???????????????、???????????っ ??? っ ? 。?? ????? ??、 ?? 。?? ??? ??? 。?? ?? 「 ?」?? 、?? 。?? ? ?ー ? 、?? ? 、 、
????、????、????、????、 ? ? 、 ??、 ???、 ? 。???? ?? ? （????? ゃ ）。?? ??? ? ? ?????っ ?? ッ 、 ?っ?? 。?? ? 「 」?? ?? ???? っ 。「????ー???ー?」??????????? ??? ???、「?????」 「 ? ー ー」?? ?、? ??? ?? 。?? ??（ ） ??? ? 、 。 っ?? ??……。?? ??? 、 ?????? 。 ???、???? っ?? ? 、 っ?? ? ?
ぜ申が送必□
?????．??????????????????????????????????????????????????????????????????????。?????
????????????????????＝?????????。「???』。???????。??????????
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?????????????? ? ? ? ? ? ?? ???????? ? ? ???（?????? ? ? 。 ? ????? ??? っ ? 。 （ ? ）??????? ???
．??????…
??? ????、 ?? っ 、
????????（????????? ??、 ??? っ?? 、 ? 、 。
? …????? （???? ?? 、 、??? ??? 、 、 。???????????? （? ?ー 、 ェー ? ??、?? ??? 、 、 。?? ? 、 、 ?? 。?、 ?? ? 。?
????っ??????????????鷺 、???ー???ー?〒101干代田区三崎町1－2－21rO3（3291）3571教育史料出版会 ?????????
?????????????? ????? ?????????????? ????????????????????????っ 、，。????????????????? ? ?????????
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?????????、???????
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? ???
????????????儲ゆ一㌃?，?
????????????????????????????、???、???????、?????????????? ? 「?」?? ? ?。??????? ー????? ? ー ????。? ーー???? 、 、? … ?（ ?）??。
???????????? ? ?????????????? ? ? ? ? ? ???? ?? ?? ??????? ?? ? ? ? ???? ? ? 。 ? ー ?? ??? 。 ? ?
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生活科に理科に
特別活動に
多様に役立つ／
?????????????????????? 、 ??????? ??? 、??? ? ー 。?? 、 ???????? ??? ?? ?? ?
??????????? ?? ? ????? ? ?
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